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形，尖端平直，长 12. 8 厘米，是典型的“α”字型交股剪刀(图 1-①)。东汉后期剪刀逐渐过
渡为“8”字型剪刀，这一型剪刀的柄部与刃背之间出现呈一定弧度的肩部，两刃从肩部逐
渐向中收拢，柄多为圆环。如辽宁喀左县北岭辽墓所出土剪刀［8］，两股交叉为弹簧式，刃





































































寸上逐渐变大。西汉到东汉前期铁剪一般全长 10 厘米左右，刃长 4 ～ 5 厘米，东汉晚期到
唐代中期，剪刀长度逐渐增加到 20 ～ 30 厘米，刃长 15 厘米左右，唐代晚期之后，剪刀长度
进一步增加。常见总长 30 厘米，刃长 15 厘米以上的铁剪。如 1953 年在内蒙古赤峰大营
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把 11 ～ 13 世纪，即辽代中期至南宋、金代晚期的双股剪刀按年代顺序列于下表:
表 1 考古发现的辽、宋、金时期双股剪刀1)
发现地点 年代 材料 形态描述






辽宁沈阳大东区八王寺辽墓［34］ 辽代中晚期 铁剪 长 19. 8，宽 4. 9，刃部厚 0. 4，柄直径 0. 9




河北隆化北安州铸铁遗址［36］ 辽代 铁剪 呈对称长三角形，柄为弹性环，是用一块铁
锻打而成，通长 31，刃长 14. 2
辽宁康平克宝窝堡辽墓［37］ 辽代晚期 铁剪 通长 27，剪身最宽 2 厘米












吉林德惠后城子金代古城［42］ 金代早期 铁剪 2 把剪刀，一件残。其中一件形同现代剪刀，
通长 23，刃长 12. 4
黑龙江五常县沙河子金代
窖藏［43］
金代 铁剪 近似于现代，长 22 厘米，刃长 10，柄长 12
吉林和龙金代窖藏［44］ 金代 铁剪 锻制，状似现代剪刀。只剩 1 股，尖残缺，股
裆扁而宽，握把尽端向外弧曲成 S 形。裆宽
2，残长 14. 2
吉林集安钟家村铁器窖藏［45］ 金代 铁剪 2 把，大小各一，形制与现代使用的剪刀相似
北京通县城关金代墓［46］ 1177 年 铁剪 长 10，宽 5
① 参考文献［4］中提到湖南长沙出土五代时期剪刀为中国最早的支轴剪刀，这一说法被为杭州中国刀剪剑
博物馆采用。但通过核对文献，湖南五代墓葬中并未见双股剪刀出土。
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续表 1
发现地点 年代 材料 形态描述
北京房山焦庄村铁器窖藏［47］ 金代 铁剪 2件，一长 22. 5，一长 20. 5。剪刃锋利，支点
在中央，形状与现今所用之剪略同，手握之
处圆环较小，可容纳二指
辽宁辽阳隆昌金墓［48］ 金代 铁剪 锻制。刀叶瘦长，剪股用铆钉将两刀叶铆合
而成。剪股呈弧形，尾端外卷呈圆环状，通
长 23，剪叶长 10
黑龙江肇东八里城遗址［49］ 金代 铁剪 柄环较小
吉林德惠李春江墓葬［50］ 金中期 铜剪 通长 6. 5，刃部长 2. 8，柄长 3. 7
河北迁安开发区金墓［51］ 1190 年前后 铁、银 4 把，一把铁剪，剪柄呈弯钩状，两股中部用
铆钉钉连;小银剪 2 把，在一组带饰上(类似
于草原民族常见的带饰) ，一把长 7. 2，另一
把长 5. 5;银剪长 7. 3。刀刃部分较短
吉林农安金代铁器窖藏［52］ 1190 年前后 铜剪 通长 9. 2
吉林敦化敖东城［53］ 金晚期 铁剪 器身残破
辽宁绥中城后村金元遗址［54］ 金元之间 铁剪 2 把，大者长 19，小者长 14. 3
内蒙古察右后旗种地沟墓［55］ 金元之间 铁剪 长 22
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3 欧亚大陆上的早期双股剪刀
尽管从不晚于公元前 4 世纪［61］到公元 10 世纪，“U”形铁剪是西方世界最常见的剪
刀样式，但双股剪刀在西方也很早就出现了。罗马时期存在的双股剪刀主要有两类，一类
主要用来剪切金属，包括熟铁和红铜，以及树枝等硬物(图 5-① ～ 5-③)。另一类是烛剪




















罗河(Надпорожье)畔遗址发现的铁剪，年代约为公元 2 ～ 3 世纪(图 7-①)［66］。前苏联
罗斯托夫州萨克尔的白塔(Белая Вежа)遗址出土的双股铁剪，年代在公元 830 ～ 965 年，
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图 6 丝织神像(和田丹丹乌里克遗址) ，公元 6 ～ 7 世纪，神像手持剪刀、割刀和纺锤
其外形已与今日剪刀基本一致(图 7-②)［67］。俄罗斯与哈萨克斯坦边境附近乌拉尔地区
的卢贝哲卡村(Рубёжка)墓葬发现的双股剪刀年代为公元 10 ～ 11 世纪(图 7-③)［68］。南
乌拉尔地区还发现过年代约为 12 世纪前期的双股剪刀(图 7-④)［69］。
从锻造技术来看，根据对在乌克兰巴科塔(Бакота)发现于约 7 世纪的 3 把簧剪进行
图 7 东欧地区的双股剪刀
(①出土于乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克，2 ～ 3 世纪;②出土于俄罗斯罗斯托夫萨克尔，830 ～ 965
年;③乌拉尔地区，10 ～ 11 世纪，④乌拉尔地区，12 世纪前期)
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金相分析，发现其刃部由 3 层钢锻合而成，其微硬度为 170 ～ 206kg /mm2［70］。从 8 世纪开
始，这种叠锻法从古罗斯地区向周边地区扩散。如在俄罗斯沃洛格达地区的基里洛夫
(Kirillov)发现的铁钳等锻件制造工艺，应是在公元 9 世纪从古罗斯地区向北传播的结
果［71］。前苏联学者曾对蒙古哈喇和林出土的元代剪刀(年代为 13 ～ 14 世纪)进行金相分
析，该剪总长 16 厘米，刃长 8 厘米，刃部由铁和钢交叠四层锻合而成。交合刃面钢带凸
出，含碳 0. 3% ～ 0. 4%，微硬度 221、236kg /mm2，位于刃外侧的第二钢层，含碳 0. 2% ～
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图 8 双股剪刀在欧亚大陆上的分布
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The Typological Transformation and the Possible Ｒoute of Distribution of
Ancient Chinese Scissors during 11-13th Century
CHEN Wei
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract During the 11th to 13th century，the ancient Chinese spring scissors were gradually
replaced by the support shaft scissors，which are similar to the present-day scissors． Archaeological
evidence indicates that support shaft scissors were found frequently in areas that were reigned by the
Khitans and subsequently，the Nüchens． However，in the area reigned by the Song Dynasty at the
same time，the support shaft scissors were found scarcely． Support shaft scissors were probably dis-
tributed from north to south within China and from west to east in the Eurasia via the Steppe． From
the perspective of the history of technology，the candle scissors that appeared as early as the Han Dy-
nasty did not impel the wide application of the support shaft scissors． The similarity of the manufac-
turing technology between the west and the east easily led to the rapid spreading of the knowledge of
support shaft scissors in China．
Key words spring scissor，support shaft scissor，Khitan，Nüchen，Eurasian Steppe，distribu-
tion
